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ABSTRAK 
Penelitian ini dilatarbelakangi adanya anggapan siswa bahwa 
pembelajaran IPA membosankan dan rendahnya hasil belajar siswa yang hanya 
mencapai 36,8% saja yang memenuhi ketuntasan belajar minimal. Penelitian ini 
bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPA kelas VI melalui penggunaan 
media pembelajaran audiovisual di MI Muhammadiyah Mujur Lor Kecamatan 
Kroya Kabupaten Cilacap. 
Penelitian pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam ini merupakan 
penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara kolaboratif antara peneliti sebagai 
perancang dan pelaksana kegiatan pembelajaran dengan guru observer. Subjek 
penelitian ini adalah siswa kelas VI MI Muhammadiyah Mujur Lor yang 
berjumlah 19 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan tes. 
Data dikumpulkan secara kuantitatif dan dianalisis dengan statistik persentase 
untuk digunakan dalam penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian yang dilakukan selama dua siklus menunjukkan bahwa 
pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran audiovisual 
pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa. Peningkatan hasil belajar siswa ditandai dengan peningkatan nilai rata-rata 
nilai kognitif siswa selama dua siklus, yaitu meningkat 3,1 dari 65,4 pada pra 
siklus menjadi 68,5 pada siklus I, dan meningkat lagi sebesar 6,8 dari 68,5 pada 
siklus I menjadi 75,3 pada siklus II. Persentase ketuntasan siswa juga meningkat 
yaitu meningkat 26,4% dari 36,8% pada pra siklus menjadi 63,2% pada siklus I, 
dan meningkat kembali 26,2% dari 63,2% pada siklus I menjadi 89,4% pada 
siklus II. Peningkatan motivasi belajar siswa juga meningkat ditunjukkan dengan 
adanya perubahan sikap siswa yang lebih baik serta antusias pada saat mengikuti 
pembelajaran IPA. Siswa memiliki semangat belajar lebih besar daripada 
sebelumnya. Siswa lebih aktif dan antusias mengikuti pembelajaran serta mampu 
memusatkan perhatian terhadap materi pembelajaran. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran audiovisual dapat 
meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas VI MI Muhammadiyah Mujur Lor. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Keberhasilan pencapaian kompetensi suatu mata pelajaran bergantung 
kepada beberapa aspek antara lain ialah siswa, suru, mata pelajaran 
kurikulum, metode pengajaran, sarana dan prasarana. Salah satu aspek yang 
paling mempengaruhi keberhasilan pencapaian kompetensi yaitu guru, sebab 
gurulah yang terlibat langsung dalam upaya mempengaruhi, membina, dan 
mengembangkan kemampuan peserta didiknya supaya menjadi cerdas, 
terampil, dan bermoral tinggi serta berjiwa sosial sehingga siswa mampu 
mandiri sebagai makhluk individu maupun sosial. Selain guru, aspek yang 
paling mempengaruhi keberhasilan pencapaian kompetensi yaitu cara atau 
metode guru dalam menyampaikan materi pernbelajaran. Kecenderungan 
yang terjadi pada proses pembelajaran di Indonesia adalah kegiatau belajar 
masih berpusat pada guru. Guru lebih banyak bercerita atau dengan 
berceramah saja, siswanya pun banyak yang tidak aktif terlibat dalam proses 
belajar mengajar, selain itu guru kurang atau jarang menggunakan media 
pembelajaran sehingga proses pembelajaran menjadi pasif dan kurang 
bermanfaat. 
Ilmu Pengetahuan AIam (IPA) berkaitan dengan cara mencari tahu tentang 
alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan 
pengetahuan yang berupa fakta-fakta atau prinsip-prinsip saja tetapi juga 
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merupakan suatu proses penemuan. Dalam mata pelajaran IPA, kualitas 
pembelajaran tampaknya masih menjadi sorotan dalam dunia pendidikan di 
tanah air. Siswa masih menganggap bahwa materi pembelajaran IPA 
merupakan materi yang membosankan dan banyak teorinya, selain itu banyak 
diantara siswa yang mengganggap pelajaran IPA adalah sesuatu yang 
memusingkan. Adanya anggapan tersebut menjadikan tes atau hasil belajar 
siswa rendah. Hal ini dirasakan oleh siswa MI Muhammadiyah Mujur Lor 
Kecarnatan Kroya Kabupaten Cilacap. Hal tersebut terbukti dari nilai yang 
dicapai oleh beberapa siswa kelas 6 (enam) di MI Muhammadiyah Mujur Lor 
tersebut masih belum memuaskan dan belum mernenuhi KKM IPA yang 
telah ditetapkan yaitu 65 pada tahun pelajaran 2013/2014. Khususnya pada 
sub pokok bahasan Peredaran Bumi, Bulan, dan Matahari dari 19 siswa hanya 
7 siswa yang nilai di atas KKM atau hanya 36,8% (daftar nilai harian kelas 6 
MI Muhammadiyah Mujur Lor Tahun Pelajaran 2013/2014) 
Keadaan tersebut perlu diperhatikan oleh seorang pendidik khususnya 
guru mata pelajaran IPA agar selalu berusaha untuk rnenciptakan inovasi 
dalam pembelajaran sebagai solusi untuk meningkatkan daya tarik siswa 
dalam pembelajaran IPA sehingga prestasi belajar siswanya mengalami 
peningkatan. Diantara inovasi tersebut yaitu dengan mengembangkan metode 
dan media pembelajaran yang sesuai. Salah satu upaya meningkatkan kualitas 
pembelajaran adalah dengan menggunakan media ke dalam kegiatan belajar 
mengajar. Media pembelajaran meliputi perangkat keras yang dapat 
mengantarkan pesan dan perangkat lunak yang mengandung pesan. Media 
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tidak hanya berupa alat atau bahan, tetapi juga hal-hal lain yang 
memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan. Sehingga media 
pembelajaran bisa dikatakan sebagai alat yang bisa merangsang siswa untuk 
terjadinya proses pembelajaran. 
Dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar di sekolah, media 
pengajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa dalam pengajaran yang 
pada gilirannya diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar yang dicapainya. 
Ada beberapa alasan mengapa media pengajaran dapat mempertinggi proses 
belajar siswa. Alasan pertama berkenaan dengan manfaat media pengajaran 
dalam proses belajar siswa, antara lain :
1
 
1. Pengajaran alam lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 
menumbuhkan motivasi belajar. 
2. Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih 
dipahami oleh siswa, dan memungkinkan siswa menguasai tujuan 
pengajaran lebih baik. 
3. Metode mengajar akan lebih bervariasi tidak semata-mata komunikasi 
verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru sehingga siswa tidak bosan 
dan guru tidak kehabisan tenaga apalagi guru mengajar untuk setiap mata 
pelajaran.  
4. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya 
mendengar uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 
melakukan, mendemonstrasikan dan lain-lain.  
                                                 
1
 Nana Sudjana dan Ahmad Rivai, Media Pengajaran, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2002, h.2 
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Pembelajaran dengan menggunakan media akan bermanfaat bagi 
terselenggaranya proses pembelajaran tersebut karena dengan memanfaatkan 
media yang tersedia, siswa diharapkan lebih tertarik mengikuti pembelajaran 
disisi lain siswa akan lebih mudah memahami serta menguasai materi yang 
diajarkan. Dengan menggunakan media siswa akan lebih banyak melakukan 
kegiatan belajar, sebab siswa tidak hanya mendengarkan uraian guru tetapi 
juga melakukan aktivias lain seperti mengamati, melakukan demonstrasi dan 
kegiatan yang lain sehingga siswa tidak bosan. 
Setiap siswa mempunyai modalitas belajar. Modalitas belajar merupakan 
potensi dasar atau kecenderungan yang dimiliki anak. Modalitas ini akan 
mempengaruhi penentuan pendekatan belajar, strategi, metode dan teknik 
belajar anak-anak sehingga modalitas belajar ini perlu dipertimbangkan 
dalam proses pembelajaran termasuk pemilihan dan penggunaan media 
pembelajaran yang akan ditetapkan. Modalitas belajar tersebut dapat dibagi 
rnenjadi 3 (tiga) yaitu ; visual (yaitu belajar dengan cara melihat), auditorial 
(yaitu belajar dengan cara rnendengar), dan kinestetik (yaitu belajar dengan 
cara bergerak, bekerja dan menyentuh).
2
  
Dengan memperhatikan berbagai kegunaan media dan macam-macam 
media serta dengan memperhatikan modalitas belajar yang dimiliki siswa 
yang telah dipaparkan di atas maka peneliti akan mencoba menggunakan 
media audiovisual (VCD Pembelajaran). Media audiovisual yaitu media 
pandang dengar. Media audiovisual akan menjadikan penyajian bahan ajar 
                                                 
2
 Bobbi De Porter dan Mike Hernacki, Quantum Learning : Membiasakan Belajar Nyaman dan 
Menyenangkan, Bandung, Kaifa Publishing, 2009, h. 12 
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kepada siswa semakin lengkap dan optimal sesuai dengan modalitas belajar 
siswa sehingga diharapkan siswa akan lebih paham akan materi pembelajaran 
yang dipelajari sehingga prestasi belajar siswa akan lebih meningkat. Selain 
itu media audiovisual ini juga tidak hanya digolongkan sebagai pengalaman 
belajar yang diperoleh dari penginderaan, tetapi sebagai alat teknologi yang 
bisa memperkaya serta mernberikan pengalaman yang bersifat konkrit kepada 
siswa. 
Dalam penelitian ini penulis menawarkan solusi penggunaan media 
audiovisual yaitu Video Compact Disc (VCD) Pembelajaran. Dengan media 
ini diharapkan dapat membantu siswa dalam mempelajari materi secara 
mandiri. Saat ini ketersediaan media audiovisual untuk membantu proses 
pembelajaran khususnya IPA masih kurang dan belum banyak digunakan di 
sekolah-sekolah dasar atau Madrasah lbtidaiyah. MI Muharnmadiyah Mujur 
Lor Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap merupakan salah satu madrasah 
yang belum menggunakan dan memaksimalkaa media ini dalam proses 
pembelajaran. Walaupun di madrasah tersebut telah tersedia adanya sarana 
yang mendukung, diantaranya yaitu adanya Liquid Crystal Display (LCD) 
dan Laptop. 
Berangkat dari permasalahan yang diuraikan di atas, maka penulis ingin 
membuktikan apakah penggunaan media audio visual pada materi Gerakan 
Bumi, Bulan, dan Matahari dapat meningkatkan prestasi belajar IPA pada sub 
pokok bahasan Gerakan Bumi, Bulan, dan Matahari pada siswa kelas 6 
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(enam) di MI Muhammadiyah Mujur Lor Kecamatan Kroya Kabupaten 
Cilacap Tahun Pelajaran 2013/2014. 
B. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang tersebut diatas maka dapat dirumuskan masalalah-
masalah riil yang terjadi di MI Muharnmadiyah Mujur Lor yang berkaitan 
dengan Hasil Pembelajaran IPA pada sub pokok bahasan gerakan Burni, 
Bulan dan Matahari sebagai berikut : 
Apakah penggunaan Media Audio visual dapat meningkatkan Hasil 
Belajar IPA sub pokok bahasan Gerakan Bumi, Bulan, dan Matahari pada 
siswa kelas VI MI Muhammadiyah Mujur Lor Kecamatan Kroya Kabupaten 
Cilacap, tahun pelajaran 2013/2014 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini secara umum untuk mengetahui apakah penggunaan Media 
Audio visual dapat meningkatkan Hasil Belajar IPA sub pokok bahasan 
Gerakan Bumi, Bulan, dan Matahari pada siswa kelas VI MI Muhammadiyah 
Mujur Lor Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap tahun pelajaran 2013/2014. 
Adapun kegunaan dari penelitian ini diantaranya adalah : 
1. Bagi Guru 
Dengan penelitian ini diharapkan Guru mampu memilih media 
pembelajaran yang efektif dan efisien yang dapat membantu 
menyampaikan pesan secara kongkret sehingga memudahkan siswa dalam 
memahami konsep materi pembelajaran dan memberi motivasi kepada 
siswa untuk ikutt aktif dalam proses pembelajaran. 
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2. Bagi Siswa 
Siswa diharapkan lebih termotifasi untuk mengarah pada rasa ingin 
tahu tentang Gerakan Bumi, Bulan, dan Matahari, serta untuk 
menumbuhkan rasa suka terhadap mata pelajaran IPA pada umumnya, dan 
khususnya sub pokok bahasan Gerakan Bumi, Bulan, dan Matahari. 
3. Madrasah 
Bagi Madrasah khususnya MI Muhammadiyah Mujur Lor, diharapkan 
bisa menjadi solusi untuk meningkatkan prestasi madrasah khususnya pada 
mata pelajaran IPA sub pokok bahasan Gerakan Bumi, Bulan, dan 
Matahari, dan jika memungkinkan untuk bisa dikembangkan pada mata 
pelajaran lain yang sekiranya memiliki problematika yang sama. 
4. Peneliti Selanjutnya 
Penelitian ini juga diharapkan bisa bermanfat sebagai salah satu bahan 
rujukan bagi penulisan karya ilmiah dimasa yang akan datang. 
D. Kajian Pustaka 
Adapun hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah 
penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan mengambil variabel yang 
berbeda dengan penelitian ini. Penelitian tersebut adalah : 
1. Penelitian yang diajukan oleh Mufti Mirandra, program studi Pendidikan 
Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas 
Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul penelitian “Penggunaan Media 
Audiovisual Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan 
Alam Kelas IIIB MI Sananul Ula Piyungan Bantul” tahun 2012. Penelitian 
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ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran IPA di 
kelas III B MI Sananul Ula Piyungan Bantul dengan menggunakan media 
audiovisual dan bagaimana peningkatan prestasi belajar IPA di kelas 
tersebut setelah menggunakan media audiovisual. Penelitian ini 
merupakan penelitian tindakan  kelas. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa pembelajaran menggunakan media audiovisual dapat 
meningkatkan prestasi belajar IPA.  
2. Penelitian berjudul “Upaya Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran IPA 
Konsep Sistem Tata Surya, Melalui Penggunaan Multimedia Interaktif 
bagi Siswa Kelas IXG Semester Genap MTs Negeri Slawi Kabupaten 
Tegal Tahun Pelajaran 2012/2013”  yang dilakukan oleh Ahmad 
Sholahudin pada tahun 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
efektivitas penggunaan multimedia interaktif pada konsep Sistem Tata 
Surya dalam meningkatkan hasil belajar siswa Kelas IX G Semester 
Genap MTs Negeri Slawi Kabupaten Tegal Tahun Pelajaran 2012/2013. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan dua siklus. 
Hasil dari penelitian ini adalah meningkatnya hasil belajar siswa pada 
mata pelajaran IPA setelah menggunakan multimedia interaktif pada 
proses pembelajarannya. 
3. Skripsi karya Ismaya Amaliya, Prodi Pendidikan Guru Madrasah 
Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga 2008 dengan judul 
“Penerapan Audio-Visual terhadap Motivasi dan Prestasi Belajar Siswa 
Mata Pelajaran Fikih pada Siswa Kelas IV di MI Muhammadiyah Jumoyo 
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Magelang”. Dalam penelitiannya penulis menyimpulkan bahwa tingkat 
motivasi belajar siswa kelas IV MI Muhammadiyah Jumoyo dalam 
mengikuti pelajaran fikih dengan melalui media audiovisual, yaitu “baik”. 
Tingkat prestasi siswa dalam pembelajaran fikih dengan menggunakan 
media audio-visual, melalui tes tertulis pada akhir penelitian, diperoleh 
prestas “tinggi” dalam perolehan nilai yang didapatkan siswa. 
Berdasarkan kajian pustaka di atas, tidak ada kesamaan dengan judul yang 
penulis kemukakan, baik dalam media pembelajaran, subjek penelitian, dan 
juga hasil yang dicapai. Tetapi penelitian di atas dianggap memiliki relevansi 
dengan penelitian ini. Relevansi ini terlihat diantaranya pada penelitian yang 
pertama, dimana sama-sama menggunakan media audiovisual namun subjek 
yang diteliti adalah siswa kelas III sedangkan dalam penelitian ini subjek 
yang diteliti adalah siswa kelas VI. Penelitian yang kedua, mata pelajaran 
sama-sama IPA namun subjek yang diteliti adalah kelas IX MTs.  Sedangkan 
pada penelitian yang ketiga, sama-sama menggunakan media audiovisual 
namun mata pelajarannya adalah Fikih sedangkan pada penelitian ini adalah 
IPA. 
E. Sistematika Pembahasan 
Adapun sistematika dan pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai 
berikut: 
Bagian formalitas terdiri atas halaman judul skripsi, halaman persetujuan, 
halaman surat pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, halaman 
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abstrak, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, daftar tabel, daftar 
gambar serta daftar lampiran. 
Bab I adalah Pendahuluan. Dalam pendahuluan ini memuat tentang 
persoalan teknis penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika 
pembahasan. 
Bab II berisi tentang Landasan Teori yang meliputi hasil belajar berisi 
pengertian belajar, pengertian hasil belajar, indikator, dan faktor yang 
mempengaruhi hasil belajar. Pembelajaran  IPA berisi pengertian IPA, 
pembelajaran IPA, dan materi IPA. Media Audiovisual tentang pengertian 
media pembelajaran, jenis-jenis media pembelajaran, dan media pembelajaran 
audiovisual. 
Bab III berisi tentang Metode Penelitian. Dalam bab ini, tentang jenis 
penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. 
Bab IV berisi tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan yaitu deskripsi 
kondisi awal, pelaksanaan penelitian, pembahasan hasil penelitian. 
Bab V berisi tentang kesimpulan terhadap pelaksanaan dan hasil penelitian 
yang dilakukan dan saran bagi pihak-pihak yang terkait serta kata penutup 
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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Simpulan 
Kesimpulan yang dapat diperoleh setelah melakukan kegiatan penelitian 
tindakan kelas (PTK) ini adalah sebagai berikut: 
1. Melalui penggunaan media pembelajaran audiovisual dalam pembelajaran, 
efektifitas belajar dan hasil belajar siswa dapat ditingkatkan. Perhatian dan 
antusiasme siswa meningkat, kegiatan diskusi kelompok pun sudah terlihat 
efektif karena siswa-siswi aktif dalam kerja kelompok serta semakin terarah. 
2. Melalui penggunaan media pembelajaran audiovisual dalam pembelajaran 
gerakan rotasi dan revolusi bumi dan bulan pada siswa kelas VI semester 
genap MI Muhammadiyah Mujur Lor tahun pelajaran 2013/2014, hasil belajar 
siswa dapat ditingkatkan. Hasil belajar siswa pada tes akhir siklus I memiliki 
rata-rata kelas 68,5, sedangkan siswa yang dinyatakan tuntas mencapai 12 
siswa (66,6%). Sedangkan pada tes akhir siklus II memiliki nilai rata-rata 
kelas meningkat menjadi 75,3 dan sebanyak 17 siswa (89%) dinyatakan 
tuntas baik secara individual maupun klasikal. 
B. Saran 
Beberapa hal yang dapat direkomendasikan sehubungan dengan hasil penelitian 
tindakan kelas ini, antara lain: 
1. Madrasah 
Madrasah diharapkan lebih memperhatikan fungsi media pembelajaran, 
sebagai sarana pendukung dalam kegiatan pembelajaran dengan 
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memperbanyak jumlah multimedia interaktif pembelajaran untuk seluruh 
mata pelajaran. Di samping itu, pelatihan tentang cara penggunaan dan cara 
perawatan bagi guru juga sangat diperlukan sehingga akan meningkatkan 
implementasi/penggunaan media dalam pembelajaran. Dengan demikian, 
diharapkan terjadi peningkatan prestasi belajar siswa. 
2. Guru  
a. Guru IPA khususnya dan guru mata pelajaran lainnya diharapkan mampu 
dalam memilih dan memilah media pembelajaran, mampu menggunakan 
dan mampu merawat media pembelajaran yang telah disediakan madrasah. 
b. Guru IPA diharapkan lebih kreatif dalam menyediakan dan menciptakan 
media pembelajaran. Hal ini mengingat banyak kegiatan-kegiatan di 
masyarakat yang bisa dijadikan media pembelajaran. 
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